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local,!'")' ahi está aún, estancada y
COII vjc;iblcs probabilirladffs dI" qne-
dar exll'amul'Os ó~surrir moni~Cli"
ciones ratlicalisirna'!:. Y el quebran
lO ba alcallzado-f1 nlrns:ruerz35 de
18 d"recha, nHi); singul:lrmf'nle á
la Solidal'idad catalana, CUY3 de-
rl'ota en las clecciones tiene U,"
si~¡lificnción enorme. De 5'2,030
\'olos que rl'preSenlaron en 1,,5
('lccciollfc:;'dc'.1 hace ""dos ::llÍos. ""• •
dpcil', !:1s:ídlimas gener~les. s~o
les h:Jn qllcllado, según hemos "1.5~
lo. ~9,OOO; en tanto que el pílrtido
3nti'iolidario C:3talán, que no al~
cnnzó l'cpresrmlación cn CorLCS
pOI' no haber !'cIlllido mas que
22.000 volos; ha lriunfado ahora,
!mcando SlJS tres candidatos coo
SO.OOO. Cn,ndo de es Le modo se
mueve 13 opinión en-la propia Cn-
lnluilíl pílrl~ 3bandonalldo las
b:lrlucras solidarias para ir 31 re-
tl'aimíento" en número de 8_000
pal'a ali!tar~c en las filas enemi·
~as, 110 cahe otra intcrprel:2ción
qne la de eslim3rlo como si~no tle
debilidad, ya que la solidaridlld
nació pnr3 conseguir lo que nO)la
olHrnido.
,Yendril :'1 de~mboc3r rsle mo"
TimielllO d" simp:Jtí¡1. y 3jlI3USO,
pOI' bs ,.11'0l1'11tt'5 Ú~ la democr::l-
CiD, en ltl fine la nación piJe y nc·
f'r~il.l, :-.in 'lue sc;prpri!11.C3tJ llís-
lllrbios :d ;¡~il:l('ion('s? ¿~ 3-,-en-
dl':lll t0110", los cl~menl/b qne re,
pre:iClllall rl pn"íldo. nurnero,Sos PO
('''Ir v¡('jo cn'), r6n de :mtiguos hi-
cl;llg-o~ de ~ntPri1,,1 ql'lc se rl'í'nOec
illtl'l'iflrmrlllC 13 nacióll~ Po~r;u('
:\ ".rml'janl:l de ('~os hnrr.breo; que
h:1ll torrido r11'm::hiario vt"lnlm~n"
11' ~ ,!:I' !J.:ln ~:'lstado, Ec;par.a ne'cp.-
:-iw l'dlaccr,!':e ('011 rl b:lh:amo de
c;u pj'(lpi1 n'l:ur:rlf'1.n, tóllic<l y
fUI'rlt'; m:'IS JI' pI'" ci<:¡1 bir.f·rl<') COI1
tl'll~H'idad firl1l1' y CllOlidiafta..
MANUI¡L TROYANO.
-~.._-
Din'I'Sll5 f,relores h:Jn ll101i\':ldo
r¡ur Ins cslndisllrl\s tlr !!:ln~df'ri3
p\1bliC':HI:rs {'n 1"f1oea:-, di:..lint:ls no
ptlrdl'll "1'1' CilllSid('/'<tr/:lS Ct)fUO
('xat'\:lS, n~StJ1tilllrlo de rilo un ¡les,
C'llllncillliPIllO t!l':llldr dI' la impor-
I:lnria dI' "sin l'a!ll::j~dr la",I'iqIII'Za
11:J.l'iooi'l!·
.\unfJllP comp3r<1da llllmc"rica-
meatf' la exi~lrllci;l ;]('lu<11 eon la
Ih'~i!!¡I")" alltcl'il\f'(';i re:>ult:I.IIHlud a
'. ,
-Jaca: lrimtslrt. . • , . . . . .~~
Ji'tlua: 6tUl&olre. ~ ~.
S. ,lIIlIlM 1M 1_ 1
MnJNCIOS
-PRECIOS DI! ,I'lECftIPC!~n
Aou.n<:ic» ,~c ". ~M a:-r!tic. tw,evd.el1.
No se in.hu M'icia'IIII, lli 104 ItMI_rt ala,.
no que DO 6I1.é~••
P~"TO M SUSCllI'Clrn<
'-C¿¡ileMa¡or, núm. 16, Imprea•. _
I
1
+'l'oda 111 correspondenoia á nueetro \!I
~ AdmiDiAtrador +;. t
1 Jaurés, CiH) 13 I'Omaua de los Gra-
co:,-
\n tOlhh los ('!em,.n(o~ del par-
t¡.Jo Iih~ral tienen igual cnlll:-.i:ls,
mll; endcntc!llenLc, las fuerzas
que 111:"11.: se hall :novilizatlo son las
filie todílvia con"f'rv:w al'dores de
jU\'entud)" l~s i7.quierdl\s 110 mo-
nilrquicas. ;\qlli l'rside la grao
fu:rza y ('SjJrr3nzn de rsle movi,
!lUCillO. Tnl \'('1: é~t(' :;crú r\ medio
de qur cl p:lrtit!o l¡¡)pral sufra la
11l0dific3ciul1 que laS nccesitlades
dc lluestr;l polí1ica ('xige; ('s mús,
lo creernos seguro. L3S :lfirmacio·
nes, un poco temt'rosas, OpaCIl$,
illconcl'('t¡B, que el S.'. ~toreL, Id-
eiera en Zj\I':t~OZ3, cayernn CII me·
dio dr. \a nación cumo los ~lIij¡]­
rros de una allUf:l en la corriellte
drll'lo: \' su, forma" se han ido
precisalúJo, y hoy 'Il!!unas de ellas
~on terrn¡n:llltciI. 1\0 era posible
que fuer:lll rodando por ('1 eauce
un día y olro !'ill allrrarse, Y asi
acontecel'fl COIl todo; porque la
1 eampaü:l, mientl'lls más se m:!n
trllf,!a, mtls :llmó~f('ra de seri"dad
in formando; PCI'll tpndd que se!'
:n;'I~ rit'a tll cOIlt'csionc'l.
Mas, si el purhlo 31z:l sobre sus
h.II11UI'US ~ ('::-to.; polilicn,; y los i1p
V~ .11 Gobirrnn, uo qlll'da desamo
p'lra'Jo tll' dil'Pl~t'ion: il In purrLa,
jnrWJ :l. t'l. q'li'd.'lll lni; 1·... pllhlÍ¡·~I.
no..:, q:le le' aft'I,g-arn:1 cOllfiadn:¡
t'JI 1.1 11~'lml'5a y ('/1 d honor u('
11 a pal,"lbra l'fllp/"ña.13; n IIIl lado
hl:lf!1l '!!lla!'nl'ntl' lo~ c1ptnl'llW';
¡fin !~licn..:, r:~.'1" di' h i7.fltlirrJa r¡lIe
,!iri:!I' d .'-r. j'a:t!l!rj'I", )' IO.JO~
dl.h rlll'!nal':nl un;¡ ;;q~rll1,la rlll"l'
z" de al'I(III', r¡lH' s";.rllralll('llh'
11'11 lr:! plljaflza b;¡:-.tanti· para dl'S-
ll'lJir ¡JI pariidu lil)l'r.d, ~i t":;lr !lO
l·t'ali;n ,HlllrllH ti 1J\lt~ ~f' l'~lil COllJ'
prO!lll'ti¡'lldo, ) 11~~I'<Irrln, adrnJ;'I';:,
qllf' ~rall p:ll'll' lit' sus l'lpOlt:llllns
nY311 nI putido ('nflsC'I'\·¡¡dtll',Su·¡¡i
lu\,>nrloll)'; ('(In otl'o.", ~:l('atlo~ ¡jC'1
J.!i'~If)O izqllil'l'disla. COllln se \'('~ la
actitud ('n ¡¡u!' se h:, C.)IONHlll (,1
p,II'¡idl) lilll'l'a! r·" de ::!'l'an irll('r'¡;s
par,l pi qUI' S'l \trf'n{~\lr(' or 11\1('... ,
tro"~ a~¡¡lItos, porqul' adcm:ls Pxi~l('
un:l ¡nr: 'l~nilil ('ll~':¡ r(',;0111('i611 t'S
Ill'l.'r::-:Il'i:l p:rl':l 'I(H' ... ¡ P:ll'li,l o li!J1'
raJ;'plH"tla h,w'/, e lo. y r~ la :,cli
lud cle l:l CorOIl;!,
P,'II':l la., fllerzil" eon~rn'arior;l"
,.\ aúo hu ~i'¡f) .1." gran d... sral:t!)I'll.
EmpCZ:lI'O!l ("11 1908 con 1I m¡~a;o
"i!!l¡r qUI' (,1I:1I1t!O Clltl';ll'OIl NI pi
Pod,'r. En Elll'fl' jlu~i:'rllll ~nlll'e
el tarde h \f'Y jlt, ,'dmillio)lt[l('i61l
JACA
JIl'\'CS'1 dc Febrf'ro de 1.909
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,
Pt'rn, ¿nI) tf'!ldl'~ ('1 partirlo Iiher:¡1
t1er1l3~iad'l pf'~{l mllt'''~O'! E~la duda
,Hlllbl3 el hnl'izdlllf' dI' h Eip:liia
\"j\'{t. L'l lI!'t'lria r;! In... pllf"hlo'i es
t'omo 11 trti¡Jirión en la.; familias;
rUI'm~1 hldalt;"H. PI'I'" tlta al pasado.
L ,~lwl1o.. nlf)(lnII'S. ('1 ~lI~Ho, 1"1
g":l!id'l :1l'li~lil"), to In ello Ilf~Cl"sil3
de un:! lalM!' di' ~kl'IS, 1"5 rl'UIO,
tardío, L'1'i purllJo", j '1\ enes, 1\11"·
. " I ...Il1JiJl.:, :'.,1<1\ llS \,¡lll:lo~, son loscos,
L'l tl':ldit'i"lll fija r d('termina la
¡)l'I':lOIJ:'l.li,lad, pt'!'O ~t>pa:ra IllIJY ca·
l'a .. , El Pill'lido lih¡'I'al cspail.&l
lielle lllUl'lw hi::torin, dl."tnasiadn,
par:) qlle pnPila drll' ~oltlción [j lo
que lan imprr'insalllrl1te IlC(:esila-
filO; resolvC'l'. Sil';; rail:rs no se han
afir'lllalio I~rltl'(: las dC'llsas cnpas po-
PU!:lfPS; no SC'h111 alimrllwdo di,
l'eclamelllP, tomandn Ifl~ rlcmen·
tos ~imrl{'s qlle el puehlo bl'inda;
los lIa'l lOmado Iram;Jol'manos de
dOll'lr' 'lli'qnn 101 ¡'{'\'ihiera ('1 par-
tirlo COIlSCl'v;'t,I"r,
¡"rd, purs, inútil 1'\ ll)tn'imif'll-
In :II'lnal de I'ropa~:tllda lil)l'¡'al qUl'
e::-Ilfl realil.'ln.lo l'ls 1'll"melllOS que
('omp'H)ell el blllfPW dl'¡'''' i7.<Jui,'r.
da:-.~ Crl'I~1Il0~, por rl CI')!llt"al'io,
'111f" 1:1 not:l jl'1 .. ili,:l, lo flue con
C'l;',lCln ('ooSlrll.'livlI ~(' pllC;!t> S('·
ililbr C')'llt) l,hl'~ fpa'iz:.:,la ('n {'l
p"l;:a,j') :lila, l';;!~ih;¡ pn la :!lIi -111 .1"
LIS iZ'l,lil'nhs, I'Il 1,1 llllllllt' :lP'I\O
dp I'''pllh~i''~noc:; lp l'xti" "1\0 l';lji
c:lli~.'il'1, rOl1) SO'I lq.., ¡J,. \",dl'nl'i:l,
1'[' . I •'! 1 1 'ra,l'~ '1IH' :-1~Ul'n a ~r. M -
rf't. El {'nlu';Ii!~mo 1J11~ 1:1 la m,.-
yor p:¡rll' dd fl3i .. (, .. \ '1. It'Y""11 mdll
(',:;t:1 ''.lllp:lf"¡;J. f''; nHI) ~ran¡ft'. La ...
rU('I'z IS ilhl"l"31l'S, h;w;' mll~'hí,i·
!lJII5 ¡"'¡",., 1'11 Yl'Z ,l,'.,d,· h" úlli.n".;
(:Oll';lilllYf'Ilt!' ) qnr (':-,I:t!)i1f1 3lhll"
llidas lIe 'lila n'lal'ión eoq)oraliva
dir(·('ta con 1'1 [llll"hln. y al pOIlt'r-
~r dI' Ilur\'o ;\ su lado r"rr!JI'nn In
\'iwlir!:lll prl'lJida' Lo .. plll'hlos OH'-
I'idinfl¡!lri; 11,111 l1,wid¡¡ para 1I11~1. \'i
da dI' d('1l10t'!';I,'i~: :lO);]ll la p!;Ií':¡r
púlJlit:;l, 'j P., p:'¡'ci .. n :lriH.lil'.:'1 "lla,
porque af}lli P" don ¡" f·1 [JjJliLit'l)
pdoca nI put'hio P:Il'll In virla ('iuda-
d<lnil. Atl'Il:l'i \' Rnrnn fll('l'l'ln "OOS-
lt'uid'ls \I('sdl' 1;1. pla7.~, y drl'fl]IJl-
hi'da'\ In (ah:'! di' "llhui';l dI' J.l pll'-
ill'. E'5 !lU(' pal'a ~Ilh(lrrln!' UI1:l d(~
m{H'I':wia Si' lj('l~l'·ila que In :t('('il'lll
t1il'eclora enn\'f'rja il un pro(lli.;;ilO:
1('\'l'TlI:"ll' 01:1:' y nl:ís ('1 sPlltido erll!-
(':ilivo lit' In Olil:';}. PI'ro (' .. In h J)('-
mOi :..q)l'pnriiJ1o "un lo,; :\110:';: por
eilo, conforla d úllilllU comparar'
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~'QUl¡ rllol!iIiC:lcion,·s sllh.. talH'i:l- 1
les ha ol'i¡.dnn.ln el ¡::l')fldo aüo ('11
In \'i I:t nal'i:;llnl ~sp,lilOla? EslO tIP- 1
hemo:; pr~g'llnt ..m;ns y :1. f"lh J,'!J{'
mos rpspond('l'. I'el'o hil!!amo.; 110" .
l:lI' flnf' P.S:l prc~l1llla lirne ('11 IIIH"';- I
tro paú, un val!)I' sr'llo eo;nparable!
al que alcanzal'i;l de ser flH'll11llada
pOI' Ull bldJ.;ilro Ó pro!' cualquier'
Qindii.d~no de alg'unr\ di' eslos rpi-
léptico':l E'tI¡l{lo~ l\aeilJ:l[¡lr)~ quc de
'\'I'Z en cU:l1lJo 3parecen ('!l 10:-' I
U:dkatlcs; es IHI'¡!II11 13 pr()pia/d~ I
puculo no COllSlillliuo aun P:ll'í) 1:13
rH'cl'siJadcli d~ la vida modern:!,
si hil'!l esta vida 110 1'$ de a~'er; su ~
l'mIJrión ('s preCiSl) hUSC:ll'lo I"!) la
illUf'rU' d("\ id!'al cah~IIPI'..:'"'co, ('jI. 1
la modificación llC'1 1¿'~i¡}l"':1 dI'
propietlad quP ~p Illicia en EUfopa
hacia el f.i¡.t\o X\'. en In op:¡riJ'i,jl1 1
del rnaquillii'1111 y ('11 la \'ari,lcióu
del cenlro tic trtl\'ednl1 polilieo, <ll
hacf'r dc la viila ciUtl:ld:llIll el rJllj"-
lo del idr:li dC! liu{'rt:ul, ina~I'lahl('
en su C'>nll'nido, ¡,omo t.Ido idf'a1.
)t'lcha.; vc'ccs ht'Ulo"!l:Ihlad'l d('
cu:'llrs SOIl l?s llt'olJlc:na:, frliH:liJ-
menlales tic 1l11~str:l 1J:il'i,in; ¡Jd
!)roblf''1la rit' cullur3, 1'1 rrli;{ioso,
el íl¡::rari') and:lluz, ('\ ..c.lpnr<l-
miento Uf' lo~ bClll'licio:-. d,'1a Han
ca nacioníll por l'rtti I HIr~ d,'l('rI11i-
lIada~; Ir¡ ríl!tn ele ~Ir 1il()r,~i:lll en b
u'ibut:¡ciol1, ('!I'. PlIpct'l" frl'lllf'> il
pllo~, la cue~li':ln sr. pln ;t('" e!l ('5-
tos lIirminos: ~Q'H; ;¡~rlJflncil}u po· I
lilicn {'urde dadl'''; !'o1,ltl('iúll~ ¡,Pll-
dd ser Ull par¡ido \:olbcn"Hlur
quien in;ci~ una n,rol'ma COllSl¡lU
cional, p31':I imrlalll:ll' la lihpflad i
de culto!' r la neutl'alid,l'I relig:io-
'!:a de i-ft r::cl1"13 ¿ E'i es le p:lrtidl) l'l '
Ilam:ldo:'l inlPI'\'f'llil' C.l la 1'111"-
lión a!;raria, ¡mrnnicndo dllbl" l
A'rnv:Hllt"ll Ú l().~ lpI l'fnlJ~ no culti-
vados y Ill'ppjll'anrllJ la dC~ap''lI'¡-1
ción de tos latirundio"? ¿PuerlP S(,,'
un ranido COl1s('I'\'adol' 4'1 qlH' im-I
pon~il In PI'O!!I,t':;ión rJel irnlltJPSlO
s0hre la r('l1l:l y ca~l¡l!:lle ;1 la plll"
loül'acia? Todo elln illdil~a una illj-
Ciali\':! l'(,rorm ist:l , que plll' ticfini-
CiÓll no existe 1'11 lo'i pUlidos coa I
ser.,ador('s, Cl1~:l IIIi')ilio es mera"
mente contcntira,
Por priRripios, el parlitfo Iibe-¡
ral re:iuha el llldi1.'3do pnra 3CO
meter la obra 111" rrCOl1SlfUción."
-- -_.. . ....
MADRID
miento podria tolerane y ann lo aplaa·
diriamos gozollos si 101 1l11bitan~esde
Jaca,' título de prlvilegio,oos a.hmen-
ramos do pasta flora, 'Vamos al deoir. y
fnera nuestro bebestible único la mmy
aorerlitada colonia del Polo d. Orive.
Pero, nó, sedar Aloalde somol oomo
todos, .,ulgares, y ésto olaramente le
dirá que la deniación da la citad!, a~~
oantarill. y S6 impone; li ésto ea dificIl
y.ostolo cúbraae en baeDo. bora, y
dejennoll nuestro paseo de in.ierao
limpio de sociedades.
go. Ya Be yo qu~ aBunto, ~aJto di~oil
de tratar sin exCitar la billa de &Ignlen
y por eode conqnistane mi.~ oensuraa
que aplauBos, es el que conllgo .trae á
la 'T'alestra el nombre de tloa ent-Idad Ó.' . .
persoo:> determinadaa y no e8 p.reo!sa·
mente para en en honor quemll.t lflOltln-
so Ó pródigo~ manejar el bota(umeir(l
(como diría un mi colega) en su bolo-
cauilto.
Pero, temores aparte, fieles á nues·
tro prop~sito, diariamen~e reoorram01l
la poblaCión en sus ba~rlos extremoll,
bien provistos d. e!l6Dolas que al pilO'
to contrarre.!.ten o nentralizen, por lo
menos los ta,ponozol naussabundoecon-
qne algnou caliel, (á lu que sin duda
no ba llegado 6 de llegar se empleara
[Jara envolver ciruelos. ouan lo DO á
otros uaos el foUeto poco ha repartido
por nuelt~o Aynotamieotol, obseqoian
al transennte Y oreerán algonos qne Deime"ltbrando á E,bafia.=Hacitn5~
aquí. en Jaoa, en la Perla del Pirin~o, Patria,-BifiDna loborando.
en esta ciudad ouyo porte yeJ:terJor El debate de totalidad liel proyeeto
empaque le oonquistaron el muy reLu ~ de regimen local ha toermiu!!.do en 1I
bante oombre de taoiLa de plab, qUI-
mérico emp"o y 8010 empresa de un Seoado, dejaodo tras de sí una infinita
amargura, pnr baber aparecido, por
d~~~~8~: ~~:~~~~~, ~:i:t~~~~~t;aro~: ~~~~~sad:~z~ ~~p:r~~r:~o~~Ja;j~a;e~:
caso un SGIOfocO que conaouuoiedades nifiesto, sin que dellbauoo del gobierno
é beuiond~ce!, pregonen y pouga~1 ~e saliera protesta alguna.
rdieve la meuna de nuestr08 admluls- Los señores Abadal rRusifl.ol !e'deela-
tr~ores, . d die tómago raron nacionali6tas francos y pidieron
. yo q1le el .pa e:o~ e l\Vi~agr&dO' para Cutaluiia el reconocimiento de 15U
nI oreo SIlDo mi oar o er , Isu magera de ser como Na.ciÓn y Esta.
y desde lnego 08 a.segur~ que. no me do, con todoll gUS ntributo., pactande
aburro,.pu8s soy lo !ltlfielente Jovo~ll con las dem6s regiones de Eepal'la,
lo sufiOleute B!egre para que la VI" La6 oposiciones liberBI"~y domomáti~
no me lisa pesada carg&,ll'.e propongo, Ca por fos órgnos de~su~ jefe8 Monte.
li ma dejan, demos,tr~ro~ qU,e ba,. (0- ro'Rios y López Domiognel, COD'iR'8Il.
COIJ de los q'le los blgl~nlstas.llllm..n de ron BU protesta,. IIU oposición é las rei-
infeooión, que hny sUCledlades q.u
b
,¡ pu~· vindicacionas pretendidu por Jos cata~
d d' nd :lr e tenll e mi-
en ~n la enge r lanistas ."badal ,. Rusifl.Ol, que pUgld
croblo, conduotor de el1termedades q~~ con la idea de la unidad patria, y ~nM
R80lan los pueblo9. qne h~y ... ¿q le l1E'varán, de triuufar. á! loe: :mioisculo8
hall? pocas gsnas y meno! toLerÉis por , d I d d d'
,., d" d d ini!tra "celDOS c a e a me la,
parte de II mlDlstn. oe y a m . . ¿Ha debido continuar el <{ebate de!
doru de que e509 focolJ y 68&d.~luo~edi" proyecto de régimen de la administ""-
des, que. s~n la eterna pe~a If~le~Osa cién local Bin antea dejar en claro OlSOD.
clas& medica, y que o~a d' o. b' to de tanta magnitud para E6pafta?
bien en MtlCnlos perla ISUCOS liD El Presiden le derOonseio estaba en
b 'do ,b;.mente de!&parezcftn ..' J •
com atl a, ' " el caeo, en el ImperIOSO deber d~ unir
para da. p~o ~ la. . higiene, en todas su protesta á la de los Sree. Montero
SO!! fases l que Tlgor~Z8 y robustece, Rios y López DominJruez, recbaundo.
• • cuanto, en mal hora, dijeron, á nombre
y pues los becholl h~blan fl;1orte. y de la nacidll catalaoll los catalaniltN
claro lector vente conmigo y Si amu- por boca de Abadal" PnsillO!.
tad ~ienell oon algún edil ioviL.le.á SI el pro'f'.cto ba.de servir ;para~prtl.
que no!! acompalle, á dar nna vuelteCl' parar la dE'smembración de la Patria e8
toa Dar la moraBa en el trOEO co~preo- imposible so aprobación, cspecialmente
did'o entre las puertas del &:tudlO y.la en la parte de; mancomunidades,. 1 11
de lu Monjas: para encontrar algu:n que el Sr. Maura DO "ela por los ¡nte-
encanto,haremos esa ttJurné en nn dla resa.; de EspaDa. clIUn todo. cuantoa te
festiYo y de sol expléndi.do en u,na de estimen por espaiio!es en lB. obligación
es8.S tp.rdl?.i que Ili de inVierno, ribetes de obstruir el mencionado proyecto,
primaver~lel tienen, eo, I~s horas en Qu:i clase ,de comprom.tsos serán eto
que la mmicl'l. del Regimiento del In' que uoen al Jefe del gobleroo 1 á 1011
hnte nOI ob~eqnia con raodales de ar- nacioll:l1i!stas más exaltados?
monia interpretando escogidiaimas pi- Lail reformas pre!larada~ por Maura.
ginas mn.sieale!, en nlla do esas tardes para Cuba, siendo MinistroceUltrnroar
da granda concurrencia y 'lua por ser dividieron entonces al¡.partido incoodi.
todo bello, parli. oncerr&r, aqu~l c~n' ~ional espatiol de la gran Antilla y tra.
junto de armonid.des la l~~gmaclón J~ron la guerra y COD .1a,guer!& la pér.
mlÍs vulgar suaiia, na t.e dI re que con dlda de nuestro lmperlo~coloOla1. Ah...
un coquetóo jardln onyas planta.s oon ra el proyecto de Administración tiene
su~ perfumo!! embalsamen al ambiente, también la virtud de- crear un naciona.
pero si COD un paraje, que por ler el Iiamo y uu estatismo catalán, que ee
paseo obligado teoga, por ~o menOl, al- atreve á presenta rile dellcaradamente
guDtlo co.odidad y limpieza... y en en la& cortes espanolas. ¿Puede dejar
cambio de ésto, lacto~ qu~ encuentra~? de r!lacio~ar6e Lo unO,con lo otro?
Aparte Iigera~ defi.olencuu dal PUl- .llay qUIen 6U:Ma con el restabteci.
mento movedizo, uua cloaoa qt,Ie trae mlento de la antIgua coronlila de Ara-
en la corrienteJ de BUS agua~ Vlsoo~al g6n, por supuesto en la hegemonía de
todas IIl.8 suciedades :r detritos de la eatalUl'la y de Barcelona eepecialmen-
población, se desliza suave J arrulla· te :C0011 si el pariotillmo aragonélY
dora á. !lo largo del paseo para de~· el valenciano, bien probados, se presta-
aguar en las inmediaoiones Illl!lma8 del se n s~mejl.lnte lOCUra.
murallén que eooierra aquel,ouadro de En .el debate de la ;Alta Oú:nara que.
coloridos tan aunes y dehoa.d08¡ ro· d~ el J.uego al descubierto, 'pues 101l Da.
bando al aira tonificador y oXlgellado clOnal¡ste.s, burdamentc¡ deJaron senta-
que Oruel nos ellvia, sus pure~as y sa· do que quip;rcn ~ividir á Espana. ~n. pe-
ludable influenoia y obsequlando al quel'llS naclOnalldadee parll sustItuIr la
ooncurso seleoto y numerolo o?n pero hegE'monía cdstellana, que boy no exilll-
fumes que marean y hacon .111 la es- te tampoco, por la de Catalu~a, I(or-
taocia iograta y desagudable. mando á la lar~a una nueva uDldad al-
Este capricho de nuestro Ayg,n~.. rededor del PrlUcipado, y caso de DO
LOOALES
E~la'i dfr'[Is rl'\'Clali un impor.
tan\l' dp,~arl'oll() de la ~anaderia
l!ílflaliola, trluy digno tic lenersc
CI! ('11 C'n la ,
Me~dió el naipe leotor querido po~
hablar de higiene y vive Dioa que SI
el direotor no 10 remedia va para lar-
Olfateando
I
ble 1, di.minueió.de \, ~'n'de-I BIVONA
ría tcspilllolrl dclmJa á variadas
c,u~'" en"; 1.. que, cumo prin- YLAS NUEVAS CAR.R.ETERAS
cipal, fi~lIralllos.creclos.de la (!es- . _ .•
amol,tizaeiólI ni alendleudo <1 la Merc&d" los lOceaante.!l trab'Joll~qne
cantidad uf l~niendo en cuenla In sin interrupción realiza el Sr.l?uque de
,1 '·1 d (1- actualmente lan rrrnn- BivoDaeDprovec~or.ealdelolJIDterl"l'e!!l
e lu3 , ". '. ;, materiales del dIstrito de Jaca, traba.
de como la .er?CnCI3 general.wpo-¡ jOi que plllmariame~lte d.mlJe~tran la
IH" el Ul'C3lnllrnto de fluesll'a g~- soliCitud con que Tiene atelldumdo la
naJcl'h, pues si es C'xacta la al~dl- Bati@fa~ió~ de las necesidades que eat.l
da disminución, no f'S menos Clcr- montana Siente, por Real orden del.m!-
lo qu(' de al""8110' :lilos á;lll'feeua nistel'io de Fomento fecba. 25 del ult¡·
, ';-.:) • '" 'mo Enero 1,. de conformidad con Jo
se ha IIDtodo una prm'ccLJOsa reae- informado por el consejo de Obru púo
ción,l'ellf'jada en el result::t.do de blic8sen virtud delo que prE'scribe el
las úllimas eU1I.dí:SLicas publicadas Realdecretode 30de Enero de 1903,
y en el que arroja la presentt'. se ba ord~nado el que sean ':>uba~t.dal5
e anto se h:l dicho aCf"rca oc enel COrriente ano. 19091~s FlgUleotes
u , _ ~ carreteras afectas .al partido de Jaca,
la de¡!cnera,clón de nuc:)tras raz~:. propuestas,. defendidas por n~estro
se bu ..:), fn3S que en el CO~OCI· q.erido amigo el Sr, Duque d~ Blyona.
mienlo exacto de la ganaderl3 es· La?e Orna ú Ján0't'38,..secclón com-
paüola, el! incomplclas compara- prendIda entre la estactuQ férrea de
ciones COIl las m[¡s perf..ccionauas Orua Y Lll~~arta.
, '1,' l'r La del kilometJO 8 de la carretera de
raZ3S eXlr:lIIJer;l~, oln( ~lluO ( I e Biescas á Pallticosa, 2.0 trozo travesia
relu'ias de medIO" y sIstemas de de Biescall.
cuiti\'o <fue de manel'a lan esencial y la de Santa Isabel á Aragüéll del
inOuycll CII el t.Ies'lrrollo, con(or- Puerto, p¡jsand~por Jasa.
m' c'un y mejol'a de las rese!!, Ademá.s de dIchas tres carreteras que
'\"1, Id' cual deCImos eerán subastadas en el
Es~ cVldelllc que a ~3~13 ~~13 preseote ailo, se ha acordado ,tambl~n
esr:lTlol3 puede y dt~be :'Cl objeto debido á laa illcesantes gestIOnes del
de (ol1lf'llln, pCl'O pnl'u lograrlo so- Sr. Duque de Bivona, 01 q,ue dur&ute ~I
"bl'e base scgura es preciso conocer mi~mo 1909 sean estudladlUl las SI-
hico lo que lent!mos para determi- gUlentes qne ya figuran en el plan ge·
" , neral de carreterBs del Estado.
nar bs OI'lelltaclo.ncs mas ~onve- La de Rigl(.¡s a Biel.
niellles y lO!! medIOS de mejora. La de Puente de la Reyoa á Martes
L3 Asocbción ~('neral de GalJa· pasando pOI' Arrés en la de Jnca á San.
deros viene organiz31ldo concursus güe¡;:a, ,
de ganado: 11, Exposición de lanas ,La de Slreea á Hecho en la de Hecho
d Z ' 1" \' b' _ a Puente de la Reyna. ..e ara~oza lCIH 10 ~ m Ismo o I.e y la de Caatielll de Jaca o. Acm eo
to, ~sí como los ll'abaJos de ~~~adls- la de Zaragoza á Francia. .
tica que aquell,a corporaclo~ ha L08 hecbos apuntado!,. COD 8U frIa J:
realizado, rcullIendo, despues de escueta verdad, soo sufic!.ntes por SI
~ penosa labor. datos \'_anleeedentes solos para poner de mao~fiestonnte la
d 1 11 d E ~ • J b' faz de la montalla toda eltnter6s gran-e os plle l. os e span-a, l? ~en: disimo que por ella siente 6ie~pre1, en
do t:onsC'guldo, COII los reo,lIldo:. todo momento nucetro querIdo amIgo
porin¡!('nieros :Igrónomos, alcaldes el Sr, Duque de Bivona y testimonian
y visitadores de galladeri:t, form3r mu,.expresi~amente.el cariao T pro-
la e:)tatii"tica ¡ltcuaria de la na- teccl?n que s~ente y dIspensa á esta no-
. , ole tlerrw. el ilustre aristócrata, parco,
Cilll,l, ..: muy parco en el ofreclr y pródigo muy
El! ('lIa no se b3 hmuatlo <.l reu- pródigo en otorgar,
nir noticia1 del número de I'eses El porvenir sllcl. mucbas 'f6CeS dar
rxi..;lenll~s en cada tl~rmino, sillo fuertes me.1tis al pasado aingu.larmente
que se ha proeura(lo averiguar, cuando espiritus poco a.pre08lvos solo
- 1 1, , .. . se preocupan del ho,r sIn comprender
cuLre 011'0:, .t.tlLOS, ,I~ razas, cosle que el ma~aDa lo!! deJa muy mal para.
de PI'ottllcclOn, ¡JI'I'CIOS y forma ne dos al amanacer la .,erdad¡ p~ro eo
C(,'Cluar 13 renta, ferias y fIlcrca- cunnto á Bi\'ona afecta, los hechos cla~
¡Jos \' rcs{'s ~acrifi('ada5 en lo.:i ramente dicen que el hoy como el ayer
principales maladl'ros. y (;1 mafiaDa. son de completo acuerdo
-, di, bl' v Bolo respondeD ti uo fin. eeto e~, al
LOll louos ~st~i allls la poi .1· progreso de los intereses de este pais
cado la .\sOl'laCIÓn un folleto ele de lasque es su más decidido patroci-
~Iall inll'rl~s, ('II f'i ('ual da la lo la- llBdor, com,.. los mooto.liesea han reco.
liJa~ de la') cifras ~i~uientes: nocido ya por convicción.
'. Conste pues, uno. vez mda el que, too
Caballar. 445,776 da iniciativa de saludables provechos y
u la' 832,252 de dE'sinteresada protección co favor de,'1U l.,. ,
\ I 790,030 losinterese,s generales (n~ particulares)
I "na , " .. _ de esto pall halla eo Blvooa 00 solo
Vacullo. . 2-4D2.'197 eco decisivo, iii.o favor y. cooperación
I.anat·., . ,. 16,119,051 sincera h3sta ver consegUIdo su logro.
Cal.}I'ill.•. ' " 3.355.404 Medite y aprenda todo montaf1és,
Cl'I'da. , .. " 21'20·t77 amante verdadero y desinterl'sado de
-----. la tierra que le ""io uacer, pues los he-
'Total. , , .'2.6.114.889 chos dan mucho campo 11 la meditación
yensefiaoza.
LA UNION
Tip. Vda. R, Abp,d. ~{"yor, 16
•
ALMONEDA. 8e bN d. ,...riot
maeble. en el pieo 3.. j.qYicl'lia, d.l
número ~1 d.la .n. JLa)'Gr.
tia vendo un piano.
ORDIO TAItiAHO ,po'....trlr.
de /In ooeeoha, lo nnde Juó Lao'a!'f
Ipiéns, Mayor. 1:6,
1I diOl d. la rila u ...hul6~ ...
primero.. grito, y "deman.s loeo.,
dlsenfrenadotl, el b.Hicicno 1 ale!",.
ejéroito del caroanlki.o y. n. atari·
oión encanaado en 011.01 eal"ha l3aec:a-
rones de dudoso ¡:tIst.o qte .. l. 'U)O~.
de la candelera in .. :Mfieroa 101 t!:\lOJl~
abiertol A lo.¡devotol d. TBT»ll'Íoot"O, ft\,.
toe, (lo. l!alone,,) eT1ln ::luhe. '1 ta
uñados qoe 1(18 babia para wans Ica
gustoll. Lajtl'"entud elefSa!l'&, d. 1;0, qu.
parece ha huido 111. ft1'!lmaci6a '1 r¡1HI
algdrt mal ocullo 'ti nqwtjtl1 h.I 61 .1
rotraimiento qne en elll se obser1'll,
tovo abierto! los ulolles del • Gl\bt-
not.l!l de Reoreo.. oomo sicZ!lJlir. 8tI~.
lanado rice.mentt y lu c~deocio.~'1
nolal del b6st011 y ri¡odón 11...-
biéranee lI~goramente perdido en el
vaoío, si cimo ~eñ\)rit,,~, ml'lY bttll.. y
que DOmo talle piensan no bubieran
con SD presencio. dado fide qu IUtn
hay cllioas en Jaoa.
'lLa Unióll" en oambio reboubi. _le·
grfa , animftoión. rayanas e1l ftenPli
'! sn primer baile de la temperada rué
anunoio eioco"nte de Jo que en tu.
81mpitico centro prometeo ler los caro
nav.lell. Yo, lo confielO. 'La Unión,
tiene todaa mil predilecoi01lee
'lEI Unl't'et.!l\\ y OontraJ" .qa{ll t\el
i ~n tudioión y l•.!le po. lo. ~:'l&raoti·
va. qne enoie!'l'"ll, dieron alberJ"lI{l pO'1
mnohu horas" la orem~ del bUII '\a)l.
mor y alegria, é. la g.nte que 'Abe di~
vertir88,
SE ARRiENDA
clC$J,. In reclu el molino de ;\0-
T~FIE .
rara ma:" d('tJ!lt":'i dirilliree •
o. f'err"ío Di!'!, Jaea,
-
,
En uno de lo. últiaoe ciial d.l pasa-
do Enero fII:oron expedido" pl)r 00'''''-
tro Exoelentisimo Sr. Obi.pe. 101 0001.
bramümtoe de C>adjutorel5 d. Urriés
y Caat.ili.oar , fa1'or de 101 preebf~r08'
D. Oeledonio Pelnán '1 D. Hermw.e&il·
do Elane.
, "Q)
Todas 1M lIli... 'lU ee cllebr,. e1l
el t,lt.t.r df(&!!lta Oroeia (Plr'.!t~"') R
e1:.I1.. 11 Imn s:,Ucadae t'ef {ni. ~~
de D. Mauuel BOl, que taneet6 en. ftrad
feoha del do 1~7.
t
CAR"ESTOLE~OA$
pero la afabilidad de en oar'eter I't'n·
jearónle oarino. y amistades entre eae
oounoinos que lamentan su desgracia·
do fio.
En momeuto. de tan rada amargu.
ra sn viuda á htj~, lJDoont.raráa el la·
niti't'o 1 oouaulo qoe lel ,rl)porciona-
ti slgurameD~e, el ,..r uooiado i eu




El día do la PurificaoiÓn de Naettra
Señora, celebr6 su fiesta onomástica,
el ilulltrado abogado, naest.ro Querido
amigo y oompafiero D. llhi"iano Pére.t
Samitier. Sas ami.t&des todal, te8'U-
motliáronle oon t.al motivo 8US oantioa
y afecLos, d9l!lfil..ndo en gran número
por IU eleg'Dte morad.. La música
municipal ob.equiole 1.. noche de la
vi!pera oon brillante seretlata;
Nuelltro querido amigo. costeó á loa
rscluso! de llllllciroelel de este partido,
Iluoulenta y abuud"nte co-mida, enten-
diendo ser ~sta la mejor manera de C'e-
lebrar sue días. -
El dill 30 del pl\!ado meS vilit6 el-
tá pobhlci6n, con el objeto de ofrecer
roaa sen'icios al publioo, el int.eligento
Cirujano-Dent.ista D. A. C&rrero. hos-
pedándose eo liLa loternRoionalllt'
LMI fr0.391 laodlltorias qne hemos
oillo, de ct.antCJB paobntes lle sometie-
ron á lln tuhmiliOto, Ion garnntia de
la perioia. del Sr. Carrero. al que deltea·
mas boena. oampafla en los mese. l!Uoe·
SIV08.
El Tribonal Supremo ha deoidido
en reoiente .ectencia el que, la prohi-
bioión de C'lzar oou armaa de fuego á
menol de un kilómetro de diltancia de
poblado, es ab801uta '1 r¡ue por tanto,
118 infr.coione. de ese pracepto, son
penales en todo easo, aun ouando .1
oulpable tenplioenoia de oua '! aean
onal.e foeren las oircunstanoiaa del
heoho y lae oondiciones y aloauce de
la eloopeta,
Se ba di.puedo que al matase1l.s
oon que se inutiliza 101 que .e fijan en
la correspondeuoia depo.it&da en la!
ofioinas prinoipllM de OOTr~O!, 11& adi·
oione i oontinuaoi6n de la teoha, 1.
ho.ra en que e;,to tiene lagar, á. seguida
de la feoha miema, erpr65á.ndos8 con
lu inioiale. Y. T. ó N. y el guarilmo
oorreapondieate.
En Bieiloa. á donde se babia trasIa·
dado para girar la reglamentaria re·
vista á las fUerZa! de la Guardia Ci~il
de aquel puelto, falleoi6 el .ibado, ca·
si repentinamente, víctima de dolonoia
inopinada, el pundonoroeo oapi'in del
oitado instituto O. Juan Giméne~ Abós
que t.enía Inl destino en esta plau.,
Pooo tiempo llevaba entre nosotros,
Ha eido nombrado oar~ro dé Bini~,
Mlnuel SalÍn Abad. lieenoiedo del
ejército, eu méritu i propaesta h.oba
por el ministerio de la Guerra.
En .irtud i la Doeva di't'isi6n terri-
torial heoha "D el ramo de Sanidad. le
ba oroado eu Canhano tusa inlpecoi6n
fronteriza de segunda ola.o, di la que
dependerá.u en lo .uoesi't'o 18S inspeo-
oioues de teroera oreadae en Hecbo,
Sal1ent1 Panticosa y Torta.
Segúu leemoll en \10. periódioo! de
la veoina repúblioa, nn anticuario pa-
rieien, M. Fernand Schntz, pr!!lridente
del Sindioato de ComerCiantes de Cna-
dros '! Objetos de Arte aoaba de re-
conlt.rnir pieza por pi.n el bello patio
do la derruida casa de la Infanta de




La aplioaoión del fon6«ra(0 .. la co-
rrespondencia poetal Ta Bor dentro de
breve tiempo un heoho en Naeva Tork.
El remitente de la oarta hablará de-
lant.e de ua aparato en el ooal queda-
rán registradae IUS palabrae, oon eu
millmo sonido, en una tarfeta 6epeoiat.
El deetinatario oolocará. l. tarjet!\
en el reoeptor '! 40 reproduoid la oon-
versaci6n,
OSBn arma., para 1" defensa ele n. pero




El Consajo de gobierno del Banco
de &paftll. ha acorda.do autorizar la
oiroulación de nna nueva serie de bi-
lletes de 1.000 pe&et&9, qoe !len la fe·
oha de 19 de Julio de 1901.
El sábado último oourrió un aooi-
dente á 101 i0ll::eoieros o. Felipe Bas-
tianel1i y D. Hogo Oalderai, ooutrati...
tilloS do 1808 obraa del túnel d. Somport,
del qne afortanldam&Bte ealieron
ilesos.
Dirigi6nse lo. indio&dos seftores de
Boeeoa á Canfratlo en uu automóvil
pilot~do por el mecinico Frauoieoo
Ezqoerre, de Canfreno, oOéudo al lle-
gar al kilómetro 111, tomó el oonduc-
tor ripidamente la auna que b806 el
pUflute Lobarda, ohooando .iolenta·
mente oontra el pretil.
Como l.'lOu.eouenoia del ohoque, el
anta faé á parar fuera de la oarret.era
y lo mismo los viajer9s, quienes I8lie-
roo ¡¡MO", rnilagroumente, pUM gra-
cias al pretil el percance no tova oou-
seooflnoias más graves.
Uoa de las piedru del puente fné
rodando á un barranco de gran pro-
fundidad, sufrieodo el IloUtO averías de
alguna oonsideraoión, singularmente
en los neumátioos y ejes.
Por Real orden del ministerio de
Gobernaoión lIe ha dispuellto que lOS
funoionaries del Qoerpo de Oorreo~
2 Febrero de 1000.
Se enouentran vacantes lo.! cargos
de Filloal munioipal de Snbitiánigo y
Santa Oilia que han de proveerse oon
arreglo á lo prB't'enido en el (U'Uoulo
7 de la ley de Justioia mnnicipal.
Los que aspiren á ser DombradOI
pera dichos oargos deberán presentar
eos solioitudell en 1I Secretaria de go-
bierno de la Audienoia Territorial ,le
Zaragoza, aBtel del 15 de Febrero, ex·
teudida~ en el papel del timbre de dos
peseta!!, y aoompll.flando los dooumen-





I Hnee pocos diu daba noticia de que Ila a1t& Cámaru habia aprobado la pro·.potición de ley del Duque de Bi,.oo3,
;incluyendo en el plan gene",1 de Carre-
Iteras una de!de la Puerta de Sin Fran·
cisco de Jaca á Aisa.
, La proposición. ya convertida en pro-
,actO por el voto del Sena.¿'o, eat' ya
pendiente de ladelibersc:ión del Oongre-
l!0, pues en la última reuai6n de Sec-
ciones, celebrada por la Cámara popu-
lar, pe ha elegido la CC'misión qQ.e ha
de dar dictamen, formada por 108 leno-
re8 Marquesc!! de la Romana y Porta·
go,Oonde de Salleot, Pinié8, Ysasa,
RO't'ira y Diaz Kerry.
Pero no es esto solo lo quo, en los
momentos actuales, debe Jaca al Du-
que de Bivona, pues, según le comuni-
ca el Ministro de Fomento y el Direc-
tor de Obras públicas. merced á lIUS
gestiones, siempre activas, y á su leS'i-
tima influencia personal, bllo sido ID·
cluidas en plan de' obras la carrstHa de
Plleote del Grado ti. Puent.o de Lascellae
á Naval¡ la de Oroa á Jánovns y el ki·
16metro 8.°, 'trozo 2,·. y travesía de
Riesc8s de la de Biescas a Panticos&.
y en plan de e8tudio la de Riglos á
Biel; la de Zaragoza ñ. Froncia á la de
Jaca; la de Sirel'!3 á Hecbo á Puente de
la Reina y 1.. de Jaca á Sangüeü á
Martes.
Dirán Vde.! que pedir más es golleria,
Pues Y8 't'erán como el mejor día nos
sorprende el ilustre arietócrata con
otra COBa de utilidad pan, ti distrito .
¡Bueno es el Duque para e~tat'le quie-
to tratándose dl;l Jaca.
ser ésto pceible t.ner dereoho A. la. iode-
pendencIa catalana.
y para conseguir todo ello mientras
en.l Parlamento Be plaotl!a eneelió;]
tao grave por 108 nacionalistas de acá
los de allende el Ebro insultan nucstras
más venerandas tradiciootB, fa!seao los
hechos IDcootrovertlblea de la Historia
'1 convierten al tellO de las españoles 60
chulos tor.ro! 1 manolos, como si no
fuéramos dignoS' de figurar al lado de
6808 cráol"os priTilegiado8 que, en UD
rllego de hum.riemo descubrió el me-
jicano Dr. Robert.
Ya q!le la voz autorizado. del SeliOr
Mama no qUillO desautorizar las doctri·
nlS disolvente. de 1011 naoionalistas y
estalistas ca.tal:u::es, bueno 6S que las
oposiciones se apre.teo d demostrar que
por ese camino se va /tolo al separatis-
mo y ti la disgregllcióo de la Patria.
El Sr. Moret bablará en el Congreso
y estil. en el caso de oegar toda compli-
cidad con el ~obieroo en asunto de tao-
ta importaocio, oacional y ai la13 insi~
nuacianes del Sr. Maura son ciertns,
romper todo género de compromiso;,
que tiendan á la aprobación de los mano
comunidades, pues ya sabemos lo que
éstas significan y hasta dónde se quie-
re llegar con ellas.
Ya 111I cosas en este terreno ni puede
continuar el equivoco ni debe seguirle
colaborando en la obra de Maurll, entre
gado, comO:esU, al nacionalismo ca·
talán. •
Mieotl"8.e el pre~iden.te del Consejo
deja paRar 108 deeahe~os premeditados
de 108 Abadal y ROSliiOl, el veterano
general Primo de Rivera y el injusta-
mente cal.mniado Sr. Rodríguez San
Pedro, pe preccopau de bacer Patria y
de laborar por la cultura,
La Gauta de ayer publica una comu-
aicacióu del MinisteriO de Inltrucoión
Pública, dando caeuto. de haberec dis·
puesto que las nutoridndes militares
Inviten 11 laA eecuelas de primera ense-
bnn, donde hayo. K'Raroición, al acto
de la iura de la bandera, defligofindu-
lelea sitio adecuado para prelcnciarle.
Justo es conlignar 8qui que, siendo
Director general de Instrucción públi-
ca el Sr. Vincenti, é. su iniciativa se de-
bió la disposición en que se ordenaba
qne se eolOC&se el eacudo de Espana en
las fachadas de todas las Escup.las pú-
blicas y que ondease el plbellón nacio-
tlal durante las hOflR de clasfi, á fin de
que el nifio se acol!lumbras6 á los em-
blemas de la Patria. Desde entonces se
generalizó el saluc10 3 la bandera y
quizá en las guerras coloniales contfl-
buyó la dillp08icióo del Sr. Vinceoti á
que n.estros soldado;, se batieron deno
dadamente, antt aqucl lienzo, cuyos
colorea vieron ondear al viento en sus
pueblos y aldeas mientras el maestro
les incull::.ba los primeros rudiroento8
de la instrucción.
La comunicación ine:erta en la Gaceta
de ayer puede ser de gran transcenden-
cia en el orden patrio J deber de todos
e8 procurar que no quede inoumplida,
realizaujo uí el ejército, además de SU8
fines de calicter armado, una obra de
alta edu~ción nacional.
El proyecto de reclutamienio, por su
parte-si llega á Iler ley=realizará lo
demás, convirtiéndose ese Ejcrcio, víc-
tima h&sta aquí d(' los l.ellBciertos de
tildas, en difusor de la enseftanza pri-
maria, oomo vienen siéndolo algunos
Regimientos de la 8¡ricola, devolvieo-
do á sos hogares con la instrucción
que no reoibieron eo las E3cuelu,! mi-
liares de hnmbr4s hoy analfabetos.
Si las ideas del general Primo de Ri-
vera cuajan. quizá antes de mucho, los
cuarteles acabarán con la ...ergüenr.:a de
Clu.e Espa.na ecupe en Europa uuo de los
pllmeroa lugares dentro del analfabe-
tismo y dén, en cambio, á la patria se·
rel:! capacitados para el ejerciCiO de su'}
deberea y derecho! de ciudadanía,
•" ,
CIOS







PRHIER ANIVER.;!ARIO OEL FALLEUlIoIIENTO DE L~ oEÑOR~
~oña ~on8tanda Lafuente y r?ueyo
ACAECIDO EN MADRID I:.L DÍA 3 DE FEBRERO DE '9°8
ti la edad de 74 alias yllabiettd. ,.tcibido 108 Santos Sacramert!os r la Bendici6n.de Su Sa1tlida.i
E.P.D.
Su apenado'hermano D. Bias, hermana política D.' Cecilia Baleztena, solJrino~, primos y de-
más parientes, ruegan á sus amigos y relacionados encomienden á Dios el alma de la finada. V
asistan á las honras fúnelJres que por la misma se celebrarán en la Parroquia, el dia.ti de Febrero
después de los Oficios de la Catedral, caridad que agradecerán .
El dr/elo le deJpi:fe· en el templo.•,"0 :.fe invita partic'lllal"mellte
Los Excmos l: limos. Sro¡. Nuncio de Su SauLiJad, Anobi~po de Zar.gou, Obispos de J.c~, "ion, Rnt~cl J Madrid¡ tiCDPa conccdidos 100 y 50 di..




ld.QUlNAS DE COSER.- Se Ten-
den nueva~ J de oí;asión más baratas. ,
quP (ID UIDgUD3 ot.ra C/l!(l, y se haoen
("omp()stura~ en IU8 de todos loa ai8te·
mas, garantizadas por dtJa ano;· ..... 111'
,Iel Pez, núm. 6, Jaca.
~ierbn. !leen da.alf.alfa) ciMa sllperior•
al pe!l:lta 10 Ct!ntlmO.3 arroba en hier-
oero. ~





~·c nece~i(:::t uno q' w qlll('1l
aholle su condu.· ...




Ulltl 1>3rLith (le ";Jl \A df'.. e '''!!
buril:' ('In$('. ~ '""l.
Pan.l rná:; t/rlnllr .:r.7ti~ ~F Hri-
~irse:'l Bi"lI\'{'11 ~ 1 ,It'z,
I/ue"rta de Berbicl
g I"S tomar chocolate riquÍl.imo por r<tl
aroma y por FUS inmejorablf'R
...:-'tP:tnac3IeB COMPRA.R el MARVA
..... NTA OROSlA
de Salvador Valle Calle del CARAl_E_N;..' .. ;q:,..ui='"al pozodeJ Rey.-
La especialidad de C6t3 casa e'J hUS chocolllle<;. sin canela deade 4
realf'.!l hasta 12 reales, subiendo de real en real, probad los v os con·
venceréis que 00 hay nada tan 'lgraciable y estomacal como una jí-
cara ó taza de chocolates de esta marcs.
Todo el que ('l!té delicado del p.tómago debe tomar e!l~ chocaJalt
y l:'e le garant:~. que ~ietJ pror lO Dotar~ el efecto Dotabilíeimo que le
produce, pues ,{'JOS de Irrlt;¡,;-!O como lp tiene que suctder forz0il8mell-
te con todos lo~ q~e llevan C'9.l1c.la, él:'te lo ~olJifi~a. y bate que de~­
apa~eZcan del estomago dolor BIJO hay, pcr debihdad. ac;dect'B, {IM-
gos y CU!lDtas moiefltlaa le produzca antes de tomar este chocolate.
La canela no t!ene lD_3~s~a,,;p~l~ic~a~ci~6~D~'~D~e~l~e;;h;;D;;c;;ol;;a;;te;;,;;q:;u;;e,,;t,:;a~p;;nr;",;f;;a;;It;;:;.,
garrafales del n:lIsmo. _





jlllllH Ú srpararl;¡s, Ul ","':¡"-
•
If'che '! IlI'rlllma Irr( ~
ailO, propia flnru recria, ~/S>1...




. 't e 7.
Co~o 7" I cas:) dt:1 Heraldo. En










": es. a REGALA ti Stl8 alientell de oont-ado la v&nt& de tln ~dis cada
bundante surtido en toda clase de tejidos. Especia-
, en T PUOCA& y I\\'iArlTAS.
9\ ~ ./ 1:' Y Oficin.a internacional
, ,'" ..,
JI,' L4fJ • Técnica y de u.egocios
Estudios, proyecto é informes técnicos; Maquinaria,
matel'ial y prod.lCtos índustrialts. --------
= . . -DIRECCION: VALENCIA (ESPAÑA)
•
RC'prest'l1l:'1nH' en 1:'1 l}l'ovincia de I-Illcsca: JOS~: G. HUESA
Ingeniero l11dustrial JACA (Huesca) Hotel LA PAZ
\0 dr-j.ll' rl·.' vi-ha:- :1 Costa. fllle 1'5 cl que ILóÍ. IJJt"to "f'ndf'
.'1111'.1" Jo- al!!!) i.h ;1 t '50 l)tJ~.; l'olón di" 614:\ 0·60; inmp1l5{' ...111'
lil!o C'l \r,l:,ia p;lra (".mi~.1 .. :1 0'60; klflS ¡¡:Ira ddantal,:s d O¡;~Oj ~ ...
leflf'-; jl'~ I . O"Ie) '" II~' ~i1nÚ'-11eJ"f)i .. ('''''U,~ ca~i de valdr..:.
- .
~ tentl'O de edenciones á metálico
~ ~ST ... 8LE'::IOO EN GUr\OAL ',JAIA--
De~rle su fundación en 1880 lleva redimidos del servi-
cio dc las armas á 1U:í89 mozos.
~~d~~~ont~:;,e:"'~¿~~~" Er_,:lIiO S •••é,: Procu-
